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ǽȈʡʳʅʦȻȗș᜘ᕹɥ Geoffrey Chaucer ȟȬȺȾ 1340ࢳȾΈȶȹȗɞǿय
ɂȊᇹɂȦɁ˰ȾႆȠȹ˿ɥ׺ɃȮȲȗ (Placebo domino in regione vivorum)ȋ
ȺܿɑɞីᏩඟȾ᜘ՒȪȹΈȶȲǿयɂȦɁ᝙ “placebo”ɥ ”ȾȮɕɁ ”Ɂ৙
֞ȺΈȶȲǿȽȯȽɜ “placebo ”ɂǾඳᐐɁȲɔɁᇏɝɁఊқɁ᝙ȺǾ࿍࢙ɗ
εᤍۢȲȴȟȦɁᇏɝɥඟșɁȾᦂɥᛵ෰Ȫȹ۾ᚏɥভɑȮȲȞɜȺȕɞǿȦ
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